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El coneixement del procés d’ampliació i de reconstrucció d’antiguesesglésies romàniques rurals, o bé de la seva substitució per edificiscompletament nous i més grans que es va donar durant els seglesXVII i XVIII a Catalunya, té un interès molt considerable i que va
més enllà de la lectura historicoartística al qual correntment és destinat.
Normalment s’ampliaven o reedificaven les esglésies perquè s’havien quedat
petites, atès el creixement demogràfic i alhora perquè la bonança econòmica
ho permetia, dins del context social de la reforma religiosa. En el cas de
Borrassà, comptava, segons un recompte de població elaborat el 1719, amb
346 habitants distribuïts en 104(1) cases, que al cens de Floridablanca del
1787 havia crescut fins a 479 veïns distribuïts laboralment en 91 jornalers,
1 notari, 2 capellans, 14 pagesos, 7 artesans, 18 criats i 1 persona amb fur
militar(2).
L’església parroquial actual de Sant Andreu de Borrassà és una construc-
ció de grans dimensions amb façana i campanar decorats amb riquesa. La
gran portalada està emmarcada per falses columnes amb relleus geomètrics.
Sobre l’angle nord-oest s’alça el campanar construït a la mateixa època i estil
que la porta, de dimensions considerables i visibles des de lluny. L’interior de
l’església és d’una sola nau amb capçalera poligonal de cinc cares i capelles
laterals(3).
L’historiador i arxiver Josep M. Marquès i Planagumà publicà l’any 1989
un bon estudi de la parròquia de Borrassà, dins de la col·lecció Sant Feliu, on
inclou el seguiment de la construcció de l’església i el moblament de l’inte-
rior(4). La nostra aportació es limita a l’anàlisi i la transcripció de cinc escrip-
tures notarials, relacionades amb la construcció de l’església, de la sagristia i
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de la capella de sant Genís de Vilamorell per tal de poder conèixer millor el
moviment constructiu a Borrassà, entre els segles XVII i XVIII.
L’any 1651 els cònsols de la universitat, els obrers i els consellers del
consell estret van acordar contractar la construcció de la nova església parro-
quial de Sant Andreu de Borrassà. El projecte es va encarregar al mestre de
cases d’ Hostalric, Lluís Figueres, per la quantitat total de 6.500 lliures bar-
celoneses, pagadores en terminis de 300 lliures cada quatre mesos.
L’edificació d’una obra d’aquesta envergadura suposava sempre l’esforç
col·lectiu de tota la comunitat, tant en espècies –tragines dels materials, apor-
tació de part d’impostos,...– com en metàl·lic, amb col·lectes específiques.
Així, l’escriptura següent al contracte és una acta de la universitat de
Borrassà, convocats in platea pública on s’acorda entre tots l’arrendament del
vintè per quatre anys. Hi apareixen tots els caps de casa, tant de Borrassà com
del veïnat de Creixell(5).
Tot i que va existir una traça de la nova església, feta sobre paper cartró,
i que Lluís Figueres va entregar als cònsols de la universitat del lloc de
Borrassà, en signar el contracte de l’obra, molt poques són les referències que
ens proporciona el document notarial sobre les dimensions, l’alçada i la dis-
tribució interior d’aquest edifici. Però, tot i aquestes escasses dades que ens
proporciona el document original, encara podem fer-nos una idea de com deu-
ria ser la construcció projectada.
En la capitulació, Lluís Figueres s’obligava a aixecar de bell nou la nova
església, i enderrocava completament l’anterior construcció, juntament amb la
capella del Roser. Lluís Figueres havia d’assumir el cost de l’enderroc, mentre
que els cònsols i obrers només n’havien d’assumir el cost de netejar el solar de
les runes, tot i separant-ne aquelles pedres que pel seu estat podrien ser aprofita-
des en la nova construcció. La resta de pedres –i sobretot la pedra picada dels
angles, escales, arcs i portals– s’havia de portar d’Avinyonet de Puigventós a peu
d’obra i n’havien d’assumir els costos i el transport els cònsols i obrers. Aquests
darrers també havien d’assumir el cost de portar les bastides a peu d’obra.
Pel que fa referència als accessos d’entrada a la nova església, en el con-
tracte queda estipulada la construcció de dues portes: la principal, dita “por-
tal maior”, a la façana de la banda de l’oest –a l’emplaçament de l’actual porta
d’entrada–, i l’altra, dita “portal menor”, a la façana de la banda sud. Totes
dues realitzades amb pedra picada. I la principal decorada amb un frontispici,
també de pedra picada. 
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5. Hi apareixen: Joan Moy, Joan Salort i Rafel Benejam cònsols de la universitat d’aquell any;
Montserrat Esponellà, Andreu Llombart, obrers de l’església parroquial; Jaume Albert, Miquel Vich, Joan
Vilar, consellers del consell estret; Ignasi Arrufat i Pla, batlle en aquell moment; Miquel Colomer, Jeroni
Creus, Antoni Morató, Pere Morell, Isidor Barasco, Salvi Transfort i Creus, Llorenç Prats, Joan Bernada,
Narcís Traiter, Antoni Soler, Joan Costa, Joan Aliot, Pere Coll, Joan Calvet i Noguera, Pere Vallpadrosa i
Vidal, Francesc Sabadi, Andreu Llombart, veïns de Creixell, Salvi Masó, Arnald Prats, Joan Noguera i
Cadamont, Joan Albert, Francesc Calmó, Caterina Salort, vídua del pagès Joan Salort, Joan Pere Fonateu,
Montserrat Compta, vídua de Bartomeu Compte, pagès de Creixell i Anna Maria Barasco, vídua d’Andreu
Barasco. 
A l’interior, al sector oest de l’edifici, s’estipula la construcció d’ un cor
d’arc doble de volta amb una escala i una barana, de pedra picada. I per sobre
del cor, un comunidor amb quatre finestres amb arcs de pedra picada; i una
escala de cargol per accedir-hi, també de pedra, però amb els graons de rajo-
la. A la zona del presbiteri, quatre grades de pedra picada i una trona de pedra.
Al pis de damunt de les capelles laterals, un corredor-tribuna amb espais
independents amb portes de pas interior i amb balconada de rajola o paret
ferma oberta sobre la nau principal, i angles amb pedra picada. També a l’in-
terior, es va contractar la construcció d’una sagristia i un armari per guardar
els objectes litúrgics.
Ornamentalment, una única característica podria definir la construcció de
la nova església contractada: la sobrietat decorativa. A l’interior, només tren-
cada per la presència de la pedra picada als arcs, claus de volta, angles dels
murs, barana del cor, i grades del presbiteri; i a l’exterior, només trencada per
l’estructura del campanar i les dues portes de pedra picada.
No queda del tot clar si les obres de construcció de la nova església
parroquial de Sant Andreu de Borrassà, contractades l’any 1651, es varen
arribar a realitzar mai. Segons, Josep M. Marquès(6), l’any 1656 l’antiga
església fou destruïda probablement per un incedi o explosió causada per un
exèrcit francès acampat a Borrassà, i segons aquest mateix autor fou a par-
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tir d’aquesta data que es va iniciar la reedificació de la nova església.
Segons Marquès, només se salvaren les imatges de la Mare de Déu, l’anti-
ga, i la del Roser; restà només utilitzable una capella lateral, que féu les fun-
cions de temple i que avui és l’únic element antic encaixat en la construc-
ció barroca.
L’any 1651, i segons consta en la capitulació de la construcció de la
nova església parroquial de Sant Andreu de Borrassà, el mateix Lluís
Figueres s’obliga a enderrocar l’antiga capella de Sant Genís del veïnat de
Vilamorell i aixecar-la de bell nou, segons la traça entregada als cònsols i
obrers de Borrassà, perquè, segons consta en el document notarial és
vella(7).. Segons Josep M. Marquès, la capella a l’any 1646 ja es trobava
totalment derruïda “de manera que sols y ha vestigis, y ab algunes parts,
parets sens cubert algú”(8).
Segons el mateix autor(9), Francesc Brascó, pagès de Borrassà demanà,
llicència per reconstruir-la en el termini de dos anys, i oferí de posar-hi un
altar i un retaule de sant Genís. El vicari general autoritzà de reedificar-la,
amb les mides interiors de 4 canes de llargada i 2,5 d’amplada i a prendre amb
aquesta fi materials utilitzables de la capella vella.
Sembla ser, pel que es deriva de la lectura del document notarial que la
capella l’any 1651 encara no s’havia reconstruït; i els cònsols i obrers de
Borrassà contracten l’enderroc i construcció de la nova capella al mestre d’o-
bres d’Hostalric, Lluís Figueres. 
Segons Marquès(10), la reedificació de l’església destruïda l’any 1656,
havia començat cap a l’any 1660 i fou interrompuda l’any 1705 a causa de la
guerra de Successió. La construcció es va tornar a reprendre l’any 1746. 
D’aquest període comprès, entre els anys 1660 i 1746, sabem que l’any
1684, el mestre d’obres de Bordils Miquel Ferrer va contractar obres a l’es-
glésia de Borrassà; malauradament, tot i aparèixer l’anotació en el llibre de
comptes del notari Francesc de Gayolà, no s’ha conservat l’escriptura proto-
col·litzada(11). D’aquest mestre de cases sabem que l’any 1673, va contractar
la construcció de l’església parroquial de Sant Miquel de Ventalló.(12)
L’any 1747,  els regidors i obrers de Borrassà signen el contracte de
represa de les obres de reedificació de l’església amb els mestres d’obres:
Romuald Vilar de Figueres, Joan Vilanova de Maçanet de Cabrenys i habitant
a Figueres, i Josep Bru de Borrassà. Pel que es desprèn del document notarial,
en aquesta data faltaven acabar els arcs dels tres creuers mestres, les quatre
capelles d’ambdues bandes del creuer, les figures de les claus d’aquestes qua-
tre capelles, nou arcs (dits en el document xics), l’arc del cor, i les baranes de
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les capelles; cobrir les voltes més altes amb rajola i guix, i la volta del creuer
amb rajola doble; continuar l’escala del cor i acabar el sector de la dreta del
cor, i preparar els paviments i els fonaments de les noves capelles. 
Aquestes obres s’havien de fer en tres etapes. La primera incloïa la cons-
trucció dels arcs menys el del cor; la primera andana amb dues de les capelles
–acabades des de la teulada fins al terra–, i la volta gran del mig. El termini
d’entrega es fixava en la data del 30 de setembre de 1748.
La segona etapa incloïa la construcció de la segona andana (la galeria-tri-
buna del primer pis) des de dalt de la teulada fins al terra i la volta sobre el
cor. La tercera etapa incloïa la construcció del cor amb la seva corresponent
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escala. El termini d’entrega de les obres d’aquestes dues etapes es fixa en la
data del 30 de setembre de 1752.
Pel que fa al pagament de les obres, tot i que en el document notarial, no
apareix la quantitat que varen percebre els constructors, sabem que es va fixar
en tres etapes, i en correspondència a les tres etapes constructives establertes;
i que de cada paga se’n varen establir dos terminis: un abans de començar
cadascuna de les etapes i l’altra un cop ja enllestida la part de l’obra fixada.
A més de la quantitat establerta, els constructors rebien casa franca per a ells
i la seva família, a l’edifici dit del col·legi mentre duressin les obres. 
En aquest contracte es recorda contínuament als constructors l’obligació
de continuar les obres amb el mateix estil i les mateixes característiques d’a-
quelles parts de la nova església que ja estaven construïdes per aquesta data.
Així fan constar explícitament en el document, que els arcs, creuers, parets,
paviments, figures de les claus de volta, baranes, rajoles, que es realitzarien
haurien d’ésser iguals en picadura, amplada, i forma als ja realitzats. Per altra
banda, els mestres d’obres encarregats de continuar la reedificació de l’esglé-
sia de Borrassà contracten amb els promotors de l’obra l’obligació d’arreglar
totes aquelles pedres picades cremades o espatllades amb guix de Biure
d’Empordà, fent referència a tots els elements que s’havien fet malbé durant
els anys en què l’obra fou interrompuda(13). Pel que sembla, a través de la lec-
tura del document original, els elements més afectats i que necessitaven més
reparacions foren els arcs, pilastres, portalets i arrancaments de creuers del
sector sud de l’edifici. 
Els constructors havien d’assumir el cost d’extreure la pedra necessària
per fer la calç de les pedreres d’Avinyonet; mentre que els habitants de
Borrassà només les havien de portar fins a Borrassà (en dies de festa calenda
amb l’excepció dels temps de veremes, batre i segar) i entregar unes quaran-
ta pedres –part picades i part escalabornades– que ja es trobaven dipositades
a la plaça de la població. Curiosament també s’especifica que els constructors
havian d’ajudar a carregar les pedres que els habitants del poble de Borrassà
transportarien des d’Avinyonet fins al peu de l’obra. Per altra banda, en el
contracte també s’especifica que els habitants de Borrassà no s’obliguen en
cap cas a fer jornals ni proporcionar manobres per a l’obra; amb l’excepció
de portar les fustes, cordes i claus per fer les bastides i ajudar els constructors
a aixecar-les en dies de festa calenda. I proporcionar un fuster per fer els mot-
llos dels arcs de les voltes.
El poble de Borrassà, segons s’estableix en el document notarial, nome-
naria una comissió encarregada del seguiment de les obres. Entre els mem-
bres d’aquesta comissió hi trobem: el reverend Ponç Torras; el prevere i
sagristà, Joan Ballell; el prevere i domer, Josep Bret i Noguera; el batlle del
poble, Francesc Ballell i Guinart i els pagesos, Francesc Vila i Olivet, i Jaume
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13. Tot i que la presència de les pedres cremades podria ser indicatiu d’un incident violent, incendi
o destrucció produïda entre els anys de l’inici de la reedificació i els anys de la represa de l’obra, no dis-
posem de suficients referències que ho avalin; i per tant no ho podem afirmar amb tota claredat.
Albert i Mir. Entre aquests comissionats hi destaca la figura del reverend Ponç
Torras, que segons Marquès(14), fou el principal precursor de l’acabament de
l’obra. Segons aquest mateix autor, fou durant els anys de govern de Ponç
Torras (1743-1770) quan es va procedir al cobriment de les obres de l’esglé-
sia i l’edificació del campanar fins a la cornisa(15).
De fet, la feina de Ponç Torras no es va limitar només a impulsar l’aca-
bament de les obres de l’església, sinó que l’any 1743, just d’ocupar el seu
càrrec a Borrassà, va promoure la reforma de la casa de la sagristia de
Borrassà.
L’any 1743, Ponç Torres signà el contracte de les reformes a realitzar a
l’interior de l’edifici abans mencionat, amb el mestre de cases, Joan Vilanova
per 39 lliures barceloneses. Aquestes obres varen consistir en l’alçament dels
murs, la construcció de noves pilastres per carregar les bigues, la construcció
d’una nova teulada i de voltes de rajol doble –les de la sala i cuina rejuntades,
i les del menjador enlluïdes de guix–, la redistribució dels espais interiors, i
la construcció de noves obertures i paviments. També queda estipulat en el
document notarial, la construcció de la cuina: amb una xemeneia de rajol fins
a la teulada, un forn, aigüera, lleixes i fogons de tres forats i un cargol de rajol
de sis pams.
Queda establert que el promotor es farà càrrec de portar a peu d’obra tots
els materials necessaris per a la construcció –amb excepció de les gavetes i
ahinas–, i oferirà menjar i llit al constructor. Per altra banda, el promotor s’o-
bliga a mantenir fins a la finalització de l’obra, tres manobres i el constructor,
tres paletes.
Fa la fermança del contracte Josep Bru, el mestre de cases de Borrassà
que treballarà juntament amb Joan Vilanova i Romuald Vilar, l’any 1747, en
la represa de les obres de l’església.
L’any 1752, els obrers i regidors de Borrassà varen signar el contracte de
construcció de la portalada de la nova església amb Romuald Vilar, mestre de
cases de Figueres. Aquest a canvi rebria la quantitat de 450 lliures barcelone-
ses –abonables en pagues de cinquanta lliures en concordança amb el ritme
de realització de l’obra– i casa franca per ell i la seva família mentre duressin
les obres. S’estableix la data d’acabament pel dia 30 d’octubre de l’any 1753.
El constructor va aportar una traça de l’obra a realitzar que va quedar en
mans dels promotors.
Romuald Vilar s’obligava a cobrir les despeses d’extreure o fer extreure
el material necessari de la pedrera anomenada d’en Serra d’Avinyonet. De la
pedra n’havia de triar la més blanca. En el cas que aparagués pedra d’altre
color, l’hauria de reservar per fer les taules d’altar o bé utilitzar-la com a
material de contrucció.Havia d’escalabornar-la a peu de pedrera per facilitar
el seu transport a Borrassà. El transport fins a Borrassà anava a compte dels
promotors. Aquests s’obligaven a transportar la pedra els dies festius sempre
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que els camins es trobessin en condicions de pas, amb excepció, però, del dia
de Nadal de l’any 1752 i les festes compreses entre mig abril i final de maig
de l’any 1753.
Per altra banda, el contracte fixa que els promotors no aportaran en cap
cas estris ni material per picar, construir i assentar la portalada. El cost d’a-
quests materials i estris aniria a compte del constructor. En canvi sí que el
poble de Borrassà aportava les fustes i cordes per aixecar les bastides a més
de diversos torns, una galleda, una pala de fusta, dos samals, una balança i un
baiard que ja es trobaven dins de l’església.
Quant als elements ornamentals, es fixa la construcció d’elements escul-
pits de dos pams de relleu tant en les polseres com en el coronament: volutes,
gerres, motllures i àngels. Les volutes grosses de dos pams (0,4 metres) i la
resta d’elements en disminució. 
A l’abril de l’any 1753, es va triar la fusta necessària per construir la nova
porta, i per aixecar les bastides a utilitzar en els treballs d’assentament de la
portalada. Hem trobat la referència de l’atestat d’elecció i tria dels arbres en
els boscos de Borrassà propietat de Francesc Ballell i Guinart i Joan Pla. Els
encarregats de triar la fusta foren: Josep Clos, fuster de Borrassà i el mestre
d’obres, també de Borrassà, Josep Bru. Segons consta en el document, i per
declaració expressa dels encarregats de la tria per a la construcció de la porta
es necessitaven fustes d’una llargada mínima de 24 pams (4,5 metres) i una
amplada de 12,5 pams (2,2 metres). I per a l’aixecament de les bastides es
necessitaven antenes d’una alçada de 60 pams (14,4 metres), 16 cairats
d’alçada 15 pams (2,8 metres) i 18 taulers d’alçada de 15 pams (2,5 metres).
La quantitat necessària es troba en quatre àlbers negres, que foren marcats per
posteriorment ser tallats.
APÈNDIX DOCUMENTAL
1
1651, juny, 10. Figueres.
Capitulació de la construcció de l’església parroquial de Sant Andreu de
Borrassà i de la capella de Sant Genís de Vilamorell.
AHG (=Arxiu Històric de Girona)- Notaria de Figueres, manuale del notari
Domènec Francesc Vilar, núm. 354, f. 236v-239v.
In Dei nomine, etc. Sobre la capitulatió per y entre Joan Moy, Joan Salort y Rafel
Benejam, cònsols, lo any present y corrent de la universitat del lloch de Borrassà, y
Montserrat Esponellà, Andreu Llombart, obrers de la isglésia parroquial de Sant
Andreu del dit lloch de Borrassà, Jaume Albert, Miquel Vich y Joan Vilar, concellers
del concell estret de dita universitat, de una, e Lluís Figueras, picapadrer y mestre de
casas de la vila de Hostalrrich, bisbat de Gerona, de part altre, són estats, fets y jurats
los capítols següents: sobre la fàbricha fahedora de la isglésia parroquial de Sant
Andreu de dit lloch de Borrassà e de una capella de Sant Genís en lo veynat de
Vilamorell, parròquia del dit lloch de Borrassà.
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Primerament, és capitulat e los dits cònsols, obrers e concellers e los demés del
poble de dit lloch de Borrassà qui després ad[h]eriran al present acte donan a fer y a
fabricar al dit mestre Lluís Figueras, present, la isglésia parrochial de Sant Andreu de
dit lloch de Borrassà si y conforme la trassa està dibuxada en un paper de cartró, la
qual ara de present en presència de notari y testimonis lliura y entrega dit Lluís
Figueras als dits cònsols y obrers a fi y effecte que aquella guarden per a que sia lo
modello de dita obra, y segons aquella se tinga de regir, e axí tinga dit Figueres de fer
y fabricar dita isglésia segons la forma y modello de la trassa continuada en dit paper
o cartró.
Ítem, que dit Figueres sie obligat en adarrochar primerament tota la isglésia vella
és vuy en dit lloch de Borrassà juntament ab la capella de Nostra Señora del Roser, a
tots sos gastos, salvo, emperò, que los dits còncols e obrers e concellers en nom de
dita universitat prometen y se obligan a gastos de dita universitat traurer fora la
escombra del adarroch de dita isglésia vella, dexant tota la pedra serà bona per a fer
y fabricar dita isglésia nova, la qual isglésia nova haia de fer de la llargària y amplà-
ria contenguts y descrits en la dita trassa y axí bé tinga de fer un portal maior a la part
de ponent, de la amplària y altitut requerirà la obra de dita isglésia, y axí bé un altra
portal petit a un costat de dita isglésia a la part de migdia, tots dos portals de pedra
picada de la padrera de Vinyonet, y axí bé també les arcadas y pilastres haian de ser
de dita pedra picada de Vinyonet, y en lo portal un frontaspici.
Ítem, que haia de fer y fabricar un campanar en lo lloch designat en dita trassa
ab cantonadas de pedra picada ab quatra huydas de pedra picada, y axí bé haia de fer
y fabricar lo cor en dita isglésia, ab una clau y lo arch dobleu, y la barana de dit cor
de pedra picada, y axí bé la escala per a muntar en lo dit cor de pedra picada ab sos
replans y que de dit cor en alt per a muntar en dit campanar haia de fer un caragol ab
los grahons de raiola, y axí bé haia de fer un coniurador ab quatra finestras de pedra
picada ab lo caragol per muntar en aquell en lo lloch, segons en dita trassa se conté,
y axí bè una trona de pedra picada, y que en lo presbyterat haia de fer quatra gradas
de pedra picada per a muntar en aquell entenent.se lo ters de la amplària de dit presby-
terat y lo restant paret, y axí bé tinga de fer la sacristia segons y en lo lloch designat
en dita trassa, y també haia de fer un armari proporsionat per a posar y recondir la
plata de dita isglésia y que lo cobrir dita isglésia haia de fer a àrbitre dels obrers de
dita isglésia, y axí bé haia de fer y posar les pedras dels altars en les capellas de dita
isglésia de pedra picada valent.se de dos pedras que ja vuy són en dita isglésia, eo, en
los altars de aquella, y axí bé haia de fer uns corradors sobre de les capellas de dita
isglésia, ab portals que puga passar de una a l.altra, ab unas baranas de raiola o paret
ferma ab la enxich de pedra picada.
Ítem, que lo dit Figueres haia de fer y fabricar una capella de Sant Genís en lo
veynat de Vilamorell de la parròquia de Borrassà adarrocant la capella que vuy és
vella y fent aquella en lo mateix lloch, totes les quals obres y coses dalt designades y
demés són necessàries, segons lo modello de dita trassa haia, y sie obligat lo dit mes-
tre Figueres fabrichar, eo fer fabricar, a tots sos gastos sens mourer mà ni dexar ditas
obras fins sien integrament totes fetas, a tot compliment segons la forma de dita tras-
sa, y que no puga empendre ni fer altra obra fins tot lo predit sia cumplit.
Ítem, los dits cònsols, obrers, concellers y demés prometan a gastos y despesas
de dita universitat portar, eo fer aportar tots los bestrets són necessaris per ditas obras,
axí pedra, cals, arena, fustas per bastidas, entenas, tot a peu de dita obra y axí bé li
doneran tot lo cordam serà necessari per ditas obras.
Ítem, los dits cònsols, obrers, concellers y demés prometan per dites obres y tre-
balls donar y pagar al dit mestre Lluís Figueras present, sis mil sinc-centas lliuras
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moneda barcelonesa, les quals li prometen pagar, ço és, de quatra en quatra mesos
comptadors del dia comensarà la obra avant tres centas lliuras barceloneses, y axí
consequutivament fins dita obra sie acabada y axí fins lo compliment de ditas 6500
lliures y dita obra sie acabada.
Ítem, lo dit mestre Lluís Figueras present accepta y promet fer y fabricar, eo fer
fabricar, a sos gastos com dalt està dit totes les dalt dites obres si y conforme en dita
trassa està contengut y la perfectió de la obra demana y requer bé y degudament a ús
y costum de bon mestre y artífice y axí bé promet y jura complir y que continuarà
ditas obras y edifici sens mourer mà de aquellas, no fer ni fabricar altres obras fins
totes les dalt dites sien complidas acontentant.se de les dites 6500 lliures barcelone-
ses pagadores y per dit Figueres rebedoras en lo modo dalt dit.
Finalment, etc.
Et ideo nos dictes ...
Actum Figueriis X junii MDC LI.
Testes firmes omnium predictorum dempsi firmi dictorum Vich et Vilar sunt
Felix Matas y Puiol, scriptor, et Hieronymus Mestras, passamanerius Figueriarum.
2
1743, setembre, 22. Borrassà.
Contracte d’obres de la sagristia de Borrassà.
AHG- Notaria de Siurana d’Empordà, manual del notari Francesc Domingo,
núm. 75, s/f.
En nom de nostre señor Deu sie. Amen.
De y sobre la construcció y fàbrica de las obras que de pròxim se han de fer en
la casa de la sacristia del lloch de Borrassà, bisbat de Gerona, per y entre lo reverent
Pons Torras, prevere, sacristà de la isglésia parroquial de dit lloch, de una part, y Joan
Vilanova, mestre de casas, natural de la vila de Massanet de Cabrenys, vuy, emperò,
en la vila de Figueras habitant, de part altre, se ha pactat lo següent.
Primerament, és pactat y concordat per y entre ditas parts y lo dit Joan Vilanova,
impressari tinga obligació, així com ab tenor del present capítol de son grat y certa
ciència convé y promet al dit reverent Pons Torras, prevere sacristà predit, present, y
als seus en dita sacristia successors, que ells farà y fabricarà ab tot effecte las obras
que estan expressadas en la tabba de aquí feta y ab los pactes en aquella continuats,
la qual tabba és del thenor següent = Tava de las obras se han de fer en la casa de la
sacristia de Borrassà, la que se farà a menos donant.
Primo, sàpia lo mestre que empendrà dita obra ha de desfer tot lo que necessi-
tarà per fer las obras baix escritas, anant ab cuidado singularment en la teulada a fi de
què lo mateix  puga servir.
Ítem, sàpia dit mestre haurà de refer tots los fonaments de las parets si és necessari.
Ítem, sàpia dit mestre que tinga de alçar totas las parets que vuy sustentan la casa
sis palms, ab lo benantès que las tres parets llargas que van de sol ixent a ponent, sola-
ment se las donarà un palm y mitg de gruix, menos ahont carregan las bigas que se
farà un pilar de quatre palms de ample y tot lo gruix de la paret, y tant los pilars com
las parets seran de pedra y cals, y las altres tres parets han de pujar ab lo mateix grux
que se troban.
Ítem, sàpia dit mestre que haurà de fer un ràfach del modo està en la doma de dit
lloch en lo devant, y en lo detràs y en la paret de tremontana un rejol que hisque un
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palm o tres quarts y haurà de tornar cubrir la casa y las canyes que se troban novas
que se degan aprofitar.
Ítem, sàpia dit mestre que haurà de alçar lo sostre que hi ha més alt un palm y
tots los demés han de estar iguals en aquell en la alçada, y així mateix totas las por-
tas y finestras del primer sostre han de ser a proporció del dit sostre menos que ahont
són las finestras de sol ixent se faran portas, balconeras y las ditas finestras com sian
de pedra, se posaran a las dos del hort, y tot lo demés que se haurà de fer de portas y
finestras serà de rajola.
Ítem, sàpia dit mestre que lo duenyo de la casa abaxarà a sos gastos lo terreno
en la igualtat de la porta del carrer y las demés portas se hauran de abaxar al mateix
nivell, y la porta que hi ha en lo hort se mudarà allí hont assenyalarà al duenyo.
Ítem, dit que haurà de fer tres voltas de rajol doble y guix, so és, a la sala, cuyna
y menjador y las de la sala y cuyna han de ser rejuntadas y la del menjador enlluhida
de guix.
Ítem, sàpia dit mestre que la cuyna serà a la part del pou, en la qual haurà de fer
ximenea de rejol fins a la teulada, son forn, aygüera, lleixas y fugons a tres forats allí
ahont lo duenyo li assenyalarà, y en la dita cuyna dexarà una finestra, sens la que hi
és ahont al duenyo dirà.
Ítem, a la dita cuyna se haurà de fer un caragol de rejol de sis palms de llum afins
amuntar al sostre a la part que dirà lo duenyo.
Ítem, sàpia que lo menjador serà al costat de la cuyna ahont és ara lo estable, y
dit menjador y cuyna ha de ser enrajolada, y per divisió de cuyna y menjador un embà
doble, ab una porta y un finestró com és ara al de la cuyna y així mateix sobre corres-
ponent altre embà doble fins a deu palms de alsada, y lo demés fins a la teulada sen-
sill, y en dit embà una porta ahont se li assenyalarà.
Ítem, sàpia que haurà de fer una escala en lo puesto ahont se troba la paret que
tapa la entrada, la qual haurà de espatllar y esta escala ha de pujar fins al sostre, ha
de tenir sis palms de amplària y en dita escala se ha de fer un replà, en lo cas devall,
de tres o quatre palms de alçada, y en cada costat una escala de tres o quatre escalons
per pujar en dit replà, la qual escala se clourà de cada costat ab embà doble, ab sa
porta sota, a gust del duenyo per passar al celler.
Ítem, sàpia que haurà de fer un embà doble que prenga des.de la porta de la
cuyna anant tancant al seller fins a la escala arribant la tancadura fins al sostre, y farà
altre embà des.de sobra la escala fins a la teulada, y dit embà serà doble fins a deu
palms de alçada lo demés sensill, ab sa porta al cap de la escala y tindrà de fer sa bara-
na demunt del sostre a la part de la sala.
Ítem, sàpia que haurà de enrajolar tot lo paviment dels sostres menos al quarto
que és sobra la tina.
Ítem, sàpia que haurà de rebatrar la paret de tremontana y totas las demés parets y
embastant dins com fora rebatuts y embrocalats menos dins los dos cellers que ara són.
Ítem, sàpia que haurà de dexar foradats los pilars que sustentaran las bigas de la
paret de mitgdie a fi de què puga lo mateix mestre passar una canal de teula de part a
part de la casa.
Ítem, sàpia dit mestre que lo duenyo posarà a peu de obra tots los bastrets a sos
gastos menos las ahinas y gavetas y los farà al gasto de menjar y llit.
Ítem, sàpia dit mestre que lo duenyo mantindrà tres manobres a sos gastos fins
la obra sia acabada, y per çò, lo dit mestre tindrà obligació de mantenir tres paletas
continuas y que no puga cessar la obra fins sia acabada, y per çò, haurà de avisar lo
duenyo ab temps de tot individualment lo que haurà menester, a fi de què per sa culpa
no haja de cessar la obra.
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Ítem, sàpia que lo preu de dita obra se li pagarà ab tres pagas iguals: la primera
lo die que començarà la obra que serà al cap de vuyt dies de ser lliurada, la segona en
ser la obra mitg feta y l.altre en ser acabada, vista y visurada dita obra per tres experts
dels mateixos officis.
Ítem, sàpia que haurà de firmar un acta ab idòneas fermanças, lo salari del qual
haurà de pagar dit mestre com també lo salari de corredor a qui encantarà dita obra.
Ítem, sàpia que haurà de clabar totas las tancaduras de portas y finestras.
Franciscus Domingo, notarius publicus in loco de Borrassà domiciliatus tot lo
que promet attendrer, servar y cumplir baix la pena y escriptura de ters ...
Ítem, és pactat y concordat per y entre ditas parts y lo dit reverent Pons Torras
prevere y sacristà predit, de son grat y certa ciència, convé y en bona fe promet pagar
al dit Joan Vilanova, mestre de casas habitant en la dita vila de Figueras, present, y
als seus per la fàbrica de ditas obras trenta y nou lliuras barcelonesas en lo modo y
forma expressats en la dalt mencionada tabba expressats aportadas y posadas dins la
casa de sa pròpria habitació sols aquella fassa dins lo present bisbat de Gerona, fran-
chas de totas emparas y altres impediments, lo que promet attendrer, servar y cumplir
baix pena y escriptura de ters 
Et ideo nos dictes partes ...
Actum Borrassiani die XXII septembris MDCCXXXXIII.
Testes Josephus Salort Morató y Triter, agricola, vicinatus de Crexell et Antonius
soler, laborator, ambo parochia de Borrassà qui quidem ultimus testis firmat pro dicto
Joanne Vilanova et pro dicto Josepho Bru scribere nescientibus.
3
1747, setembre, 3. Borrassà.
Capitulació de la construcció de l’església parroquial de Sant Andreu de
Borrassà
AHG- Notaria de Siurana d’Empordà, manual del notari Francesc Domingo,
núm. 79, s/f.
In Dei nomine. Amen.
De y sobre la fàbrica de la iglésia parroquial de Sant Andreu del lloch de
Borrassà del bisbat de Gerona per y entre los honorables regidors, obrers y Francisco
Ballell y Guinart de dit lloch de Borrassà y Ramon Corominas y Batlla del veynat de
Crexell del terme y parròquia de dit lloch de Borrassà, los dos pagesos, de una part,
y Romoaldo Vilar, Joan Vilanova, habitants en la vila de Figueras y Joseph Bru de dit
lloch de Borrassà, tots mestres de casas, de part altre, han pactat, jurat y firmat los
capítols baix escrits y següents.
1. Primerament, lo mestre que empendrà dita obra haurà de arrencar a sos gastos
tota la pedra calcinal que haurà de ser picada per la obra baix especificadora en la padre-
ra de Avinyonet y en lo lloch ahont los assenyalarà lo señor Martí Riusech, y podrà lo
mestre antes de empendrer dit preu fet mirar la pedrera y advertesca dit mestre que lo
poble li donarà aquellas quaranta pedras, part picadas y part escalabornadas, que són
sota la cabanya de la plassa de dit poble y haurà descalabornar en la pedrera las que
arrencarà per dita fàbrica y ajudar a carregar ditas pedras quant lo pobla las traginarà.
2. Ítem, dit mestre haurà de fer los tres cruceros mestres que faltan, las quatre
capellas que se seguexan, ço és, dos per part, y tot lo predit ha de estar a tot punt
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dende dalt de la taulada fins baix en lo igual piso del enrajolat que se troba ara en la
isglésia quedant archs, cruseros y parets a tot punt com lo que està fet y las figuras de
las claus del modo se assenyalarà.
3. Ítem, dit mestre haurà de fer los nou archs xichs que faltan y lo arch del cor
que seran deu, prosseguint.los ab la matexa picadura, espessitut y forma estan comen-
sats, emperò, los comensats de pedra molla los haurà de desfer, y los farà de nou de
pedra calcinal, tot a sos gastos, y haurà de fer lo crusero, clau y figura de dit cor ab
sa volta de rajola dobla enrajolar.la com las capellas y haurà de fer los quatre catxa-
pits o baranas de las capellas ab lo mateix modo, resalt y motllura y material com los
que són fets y així haurà de fer las parets sobre los quatre archs de sobre capellas y
las bòvedas o voltas més altas de rajola y guix, y enlluir.las com las que són fetas, y
tota la obra de ser enlluhida.
4. Ítem, dit mestre haurà de fer la escala del cor de pedra picada ab la matexa
trassa y disposició està comensada fins al cor y al arribar a dit cor a la dreta, hi ha de
haver un passadís conforme lo que sobrarà de la escala, y al un cantó dels dos de la
part de mitgdia allí ahont aparexarà millor ha de quedar un paviment bo per comen-
sar un caragol quant voldran fer.lo reliquer, y que los escalons de dita escala no pugan
ser de més de dos pessas y dels que són ja posats, mudarà las pedras que són rompu-
das o escantonadas podent.se valer de las pedras que mudaran.
5. Ítem, dit mestre haurà de acomodar las pedras picadas que són cremadas o
espatlladas ab guix de Biure en la part de mitgdia en los archs, pilastras, portalets y
arrencaments de cruseros y que sia ben adobat com la primera capella del mateix cos-
tat y haurà de adobar las pedras del portalet del sobrecapella de la pilastra del cor.
6. Ítem, dit mestre que haurà de fer lo fonament fora la isglésia comensant.lo dos
palms més fondo del igual del enrajolat que se troba en dita isglésia en la capella,
sobre de la qual estan ara las campanas, tres palms en dintre y omplirà de paret dins
la isglésia des.de un palms més fondo de dit enrajolat de la isglésia dins vuyt palms
en amunt y lo restant fins en lo igual piso de la primera volta ab un embà de rajola
dobla perquè los eneseros serian massa apartats de la paret y al altre costat de la pilas-
tra a la part de ponent des.de un palm més fondo de dit enrajolat fins dalt a la última
volta umplirà lo que falta y traurà lo que hix més del rumbo de las parets fent que no
estiga en fals, escayra.nus apar que la paret ara s. [h]i troba.
7. Ítem, dit mestre antes de fer ninguna obra dins la iglésia haurà de acomodar
lo arch més alt sobre lo altar dels Dolors a la part de mitgdia mudant pedra o pedras
si és necessari, y tornarà umplir com està ara la obertura que farà per dit acomoda-
ment y així mateix acomodarà al del Roser que és al devant.
8. Ítem, dit mestre haurà de ésser sempre present en la obra quant assentaran los
archs, tant cruceros com los demés.
9. Ítem, sàpia dit mestre per major claredat que no haurà de enrajolar lo pavi-
ment de la isglésia ni ha de tocar en la paret de ponent tot lo que serà sota lo cor que
per la portalada se hauria de espatllar ni de dalt de la taulada fins en terra en la cape-
lla, sobre de la qual se ha de fabricar lo campanar ni de dalt de la taulada del relliquer
fins a dotse palms sobre lo piso del igual del cor que vindrà ser sobre lo portalet, en
lo qual se han de acomodar las pedras si, emperò, los archs com dalt se ha dit, y lo
demés ha de estar a son punt, com lo que és fet, y per tot lo referit s.[h]i troba esquer-
das o forats ho deura tapir a fi de rebatrer, enbrocalar, enguixar y enlluir.
10. Ítem, sàpia dit mestre que no se li abonarà ninguna millora que primer y
antes de festa no ho demania als comissaris baix nomenadors.
11. Ítem, sàpia dit mestre que si fent o desfent ditas obras se mou alguna cosa en
dita isglésia correrà a sos gastos, lo adobar.[h]o.
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12. Ítem, sàpia dit mestre que lo poble li aportarà en la plassa pública de dit lloch
tots los pertrets necessaris per ditas obras menos la cals, que esta lo mestre la haurà
de traurer de la balsa ahont vuy se troba al costat de la dita plassa.
13. Ítem, sàpia dit mestre que lo poble no se obliga en res de manobras ni ahi-
nas de mestres de casas, ni midas, ni motllos, ni collas de ferro, ni adops de ahinas,
sinó tant solament lo fuster per fer sols los xindris per los cruseros archs xichs y per
al arch del cor y no per altre cosa.
14. Ítem, sàpia lo mestre que lo poble li bestraurà claus per xindris y la fusta cor-
dam, entenas, pots, cayrats y puntals per fer vestidas y en los dias de festa calenda
ajudarà lo poble arrencar y plantar las entenas.
15. Ítem, sàpia lo mestre que lo poble no vol donar res de las despullas en cas ni
haja ni menos trossos de cayrats ni pots dolentas per evitar alguns absurdos.
16. Ítem, sàpia lo mestre que com lo poble haja de aportar la pedra picada de
Avinyonet sols se obliga en dia de festa calenda, y que no sia en temps de veremas,
sembrar, segar ni batrer blat ni de moltas pujas o fanchs.
17. Ítem, sàpia lo mestre que lo poble promet una casa franca per la habitació de
ell y de sa família lo temps que treballarà com baix se assenyalarà y esta casa és la
del collegi en la qual podrà comensar habitar lo primer de setembre del corrent any
mil set.cents y quaranta.set, en lo qual dia caurà la primera paga si se posa dit mestre
a treballar y no antes.
18. Ítem, sàpia dit mestre que dita obra se dividirà en tres parts, ço és, la prime-
ra serà fer los archs menos lo del cor junt ab la primera andana que són las dos pri-
meras capellas des.de la teulada fins a terra, y la volta gran del mitg a tot punt, y esta
part ha de ser finida y acabada lo dia trenta de setembre de mil set.cents y quaran-
ta.vuyt, y la segona part serà la segona andana de dalt de la teulada fins a terra com
havem dit de la primera y tota la volta que ha de ser sobre lo cor a tot punt, y la ter-
cera part serà lo cor ab sa escala y tot lo restant y tenen de ésser acabadas ditas obras
per tot lo dia trenta de setembre del any mil set.cents y sinquanta.dos.
19. Ítem, sàpia lo mestre que com la obra se divideix en tres parts, així mateix las
pagas se dividiran ab tres iguals parts y de cada paga se faran dos parts, y se pagaran en
esta forma, ço és, la una antes de comensar la part de dita obra, y la altre acabada la dita
part de la obra, y en lo altre any acabada la segona part per poder fer las pagas segons
consta la tabba, y com hi hage notable diferència de la primera part de la obra a las dos
últimas se traurà la desena part entre las dos últimas pagas anyadint.ho a la primera.
20. Ítem, sàpia lo mestre que las fermansas seran particulars del poble, y per ço
se reserva lo cumú, que si per algunas fortas pedragadas, neulas o desgràcias dife-
rents, lo poble no cullís o tingués malas cullitas que pugan las fermansas fer suspen-
drer dita obra, y en dit cas, si fos molt llarga la suspensió que passassen dos anys dels
sinch referits tinga acció lo mestre de fer porratejar la obra y ser pagat del que haurà
fet de més y no tindria lloch lo termini de temps referit a més que si lo mestre morís
passat lo setembre de l.any mil set.cents y sinquanta y dos y no fos acabada la obra
per culpa o causa del poble no quedarà obligat ell ni las fermansas en continuar la
obra si sols quedarà responsable en la obra feta.
21. Ítem, sàpia lo mestre que haurà de donar fermansas bonas y seguras per dita
obra, la qual obra ha de ésser visurada, aprobada y rebuda per dos mestres idòneos,
ço és, un per part, y té de estar un any dit mestre en evicció en cada part de obra per
si que no se mesura cosa alguna a pena de adobar a sos gastos.
22. Ítem, sàpia dit mestre que lo poble li donarà tota la franquesa de talls y talls
y altres càrrechs de dit poble ni tindrà tampoch dit mestre obligació de pagar lo sala-
ri del present acte, ni al corredor cosa alguna.
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23. Ítem, sàpia lo dit mestre lo dit poble anomena per comissaris de dita obra als
reverents Pons Torras, prevere y sacristà, Joan Ballell, prevere y domer, Joseph Bret
y Noguera, menestral y batlle de dit poble, Francisco Ballell y Guinart, Francisco Vila
y Olivet y a Jaume Albert y Mir, tots pagesos de dit poble, per lo qual efecte lo dit
poble los donà tot lo poder necessari per la direcció de ditas obras y dit mestre tinga
obligació de estar al que dits comissaris o la major part de ells li manaran tocant a dita
obra.
24. Ítem, sàpia lo mestre que dit pobla se reserva que al arribat a conèxer que
algun crusero no vaja bé, segons la tabba y segons los cruseros vuy fets que puga fer
visurar la obra y si segons la visura no va bé deuran los mestres pagar la visura de una
part y altre y si va bé lo poble deurà pagar.la a més que si no va bé lo poble obliga
que de aquí al devant lo mestre ha de tenir a sos gastos un mestre de confiansa del
poble tot lo temps que assentarà los demès cruseros, y si entre si los dos mestres no.s
poguessen convenir que pugan dits mestres elegir altre mestre a fi de compondrer la
dificultat dels dits dos mestres si, emperó, no se visurara dita obra fins ser tota aca-
bada, agradant al poble, aleshores, se pagarà cada part la visura a son visurador tot lo
que prometan dits Romoaldo Vilar, Joan Vilanova, habitants de la dita vila de
Figueras, y Joseph Bru de dit lloch de Borrassà, tots mestres de casas dalt anomenats
attendrer servar y cumplir baix la pena y escriptura de ters aprés requesta de dias ab
salari de procurador ...
Et ideo nos dictes partes ...
Actum in loco de Borrassà Gerundensis diocesi die III septembris
MDCCXXXXVII.
Testes venerabilis Bartholomeus Pla U.I.Dr. beneficiatus et Joannes Simon stu-
dens ambo in dito loco de Borrassà residentes qui quidem primus testis firmat pro dic-
tis Petro Coll decurione et Josepho Bru magistro domorum scribere nescientibus.
4
1752, novembre, 7. Borrassà.
Contracte de construcció de la portalada de l’església parroquial de Sant
Andreu de Borrassà
AHG- Notaria de Siurana, manual del notari Pere Puig, núm. 52, f. 251v-255r.
In Dei nomine. Amen.
De y sobre la fàbrica de la portalada de la iglésia parroquial de Sant Andreu del
lloch de Borrassà, del bisbat de Gerona, per y entre los honorables regidors, obrers
Jaume Albert y Mir, pagès y batlle, y Francisco Ballell y Guinart, també pagès, de dit
lloch de Borrassà, de una part, y Romoaldo Vilar, mestre de casas de la vila de
Figueras, de part altra, han pactat, firmat y jurat los capítols baix escrits y següents.
1. Primo, sabarà qualsevol mestre que voldrà empendrer dita obra que tindrà
obligació de arrencar o fer arrencar a sos gastos tota la pedra per dita obra en la padre-
ra anomanada d.en Serra de Avinyonet, y dit mestre deurà triar de la pedra més blan-
ca que.s trobia en dita padrera, y si en dita padrera se.n troba alguna que no sie tant
blanca com la demés, dega lo mestre guardar.la per la carreuada, a no ser que fos
alguna vasa bona per mesa de algun altar que deurà reservar.la fins a tres, y lo poble
las pagarà per son valor.
2. Ítem, sàpia lo mestre que haurà de escalabornar o desambastar totas las pedras
tot lo possible perquè sien menos costosas per lo transport.
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3. Ítem, sàpia lo mestre que haurà de picar, boxardar, tallantar y fer dita por-
talada segons lo plant y perfil que se li ensenyarà y entregarà, fent.la segons regla
de arquitectura y escoltura, y se adverteix que si en lo plant hi ha algun membra
de motlluras que no estiga tant bé com las demés, dega lo mestre reparar.los en la
obra, y dega reparar en dita obra lo error del plant fent que no carreguian los
pilants o flamulas y demés arquitectura o escultura en fals o en altra mala dispo-
sició.
4. Ítem, sàpia lo mestre que haurà de donar las boladas o progecturas de las mot-
lluras regint.se del pitipie que està assenyalat baix del plant y que dega dit mestre
donar un carregament bastant a tota la pedra que posarà que lliguian bé dins la paret
tant las de las motlluras com lo carreu.
5. Ítem, sàpia lo mestre que haurà de fer lo marxapeu només que de tres pessas
y que aquell sie ficat sota las brancaladas dos palms de cana y altres dos palms dins
terra.
6. Ítem, sàpia lo mestre que haurà de fer la arquitectura ben lligada ab las bran-
caladas o montants, fent que las primeras pedras sien tant grossas com se pugan.
7. Ítem, sàpia que haurà de fer un grahó de ample dende el marxapeu fins a tot
lo que eixirà la arquitectura de la paret que sie de pedra ben picada y juntada en las
pessas, y que tinga de llarch tot lo que hi ha de un sòculo a l.altre, y que dit marxa-
peu tinga dos o tres quarts de palm de grahó o alsada del paviment de la iglésia per
batent de la porta y que las blancaladas sien uniformes en las pessas.
8. Ítem, sàpia que haurà de donar dos palms de ralleus a tota la talla, tant a las
polseras com en lo remato, ço és, a las bolutas grossas dos palms y a las demés y
demés talla en disminució, com se veu en lo dibuix, y que dit dibuix sie ben declarat
segons modo de escoltura ab los baixos y alts y també los dos àngels estigan ab tota
aquella perfecció que deuhen segons reglas de escultura.
9. Ítem, sàpia que haurà de donar las escaixadas a la porta segons regla de arqui-
tectura lligant.hi las blancaladas ab bona forma y que la llinda sie de tres pessas y
ditas sien ben juntadas y si lo poble vol hagen de ser ab taló, y així mateix totas las
demés pedras, y no se li admeteran juntas grossas ni escantells ni pedras trencadas, a
no ser que sien escantells petits y que sien ben botomats.
10. Ítem, sàpia que quant lo poble farà, o farà fer, la abertura per dita porta
dega lo mestre mirar si lo fonament és bo y sinó és bo dega dit mestre fer.lo de
nou sis palmps en fondo y en llarch tot lo que ocuparà las pessas de la portalada
y dos palms més del que ocuparan las pessas de dita brancalada donant lo poble
los materials.
11. Ítem, sàpia que haurà de fer detràs la llinda un revolt de pedra picada y
boxerdada dende una aresta al altre per mantenir lo pes de la paret y dit revolt ha de
ésser tirat ab lo punt que.s diu escasseno.
12. Ítem, sàpia que haurà de fer sobre la cornisa una filada de carreu antes de
comensar lo remato de alsada dos palms, y llargària tot lo llarch de la cornisa, fent en
dita filada la motllura, segons demonstra lo perfil y que vage segons regla.
13. Ítem, sàpia lo mestre que haurà de fer de carreu tres palms tot lo entorn a més
de la arquitectura, polseras y remato y que dita carreuada dega pujar a plom a fins al
igual de la cornisa, y de la cornisa en amunt se dega tirar circumferenciada.
14. Ítem, sàpia que haurà de assentar tota la pedra obrada a sas costas deixant los
forats dels golfos.
15. Ítem, sàpia que no se li donarà ningun gènero de ferramentas per picar ni
assentar dita portalada y demés fàbrica ni ningun gènero de motllos ni altres instru-
ments de mestres de casas.
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16. Ítem, sàpia lo mestre que se li portaran las pedras y los altres materials a la
plassa, y se li donaran totas las pedras picadas que són en dita plassa, y que ditas
pedras tinga obligació lo mestre de posar.las totas las que se puga, y si ninguna queda
dega quedar a favor de la obra, y així mateix totas las despullas de allò que bastraurà
dita obra de la iglésia quedaran a favor de ella.
17. Ítem, sàpia lo mestre que no se li pagarà ninguns llausos de la ahinas.
18. Ítem, sàpia lo mestre que lo poble li bastraurà las fustas per las bastidas y las
cordas que hi ha en la sacristia de la iglésia solament y no altres y li bastraurà los tor-
nals y ab sos ferros, galleda, una pala de fusta, dos portadoras o samals, un torn,
balansa y bayart, que tot és a la iglésia.
19. Ítem, sàpia lo mestre que lo comú li bastraurà casa franca per sa habitació y
de sa família en lo temps que picarà y assentarà dita obra y no més y que dita obra
dega ser finida y acabada a tot punt lo últim de octubre de l.any mil setcents sinquanta
y tres.
20. Ítem, sàpia que lo poble no se obligarà en treginar las pedras, sinó en las fes-
tas calendas de tot lo mes de desembre del present any, exceptat lo die de Nadal, y
així mateix des de mitg abril fins tot lo mes de maig de l.any mil setcents sinquanta
y tres ab pacte que lo temps sie bo y los camins passables y que dit mestre, o altre en
compte seu, dega acistir quant carregaran la pedra.
21. Ítem, sàpia lo comú lo franquejarà de tots los talls y tallas y altres petxos que
estigués obligat com a habitant de dit poble.
22. Ítem, sàpia que lo comú li donarà fermansas bonas per lo total del preu y que
dit mestre estarà obligat a lo mateix, y que las fermansas del comú tingan llibertat de
fer suspendrer la obra en cas que per alguna causa los aparagués bé satisfent al mes-
tre segons lo treball fet y quedant dit mestre ab la fatiga de fer dita obra fent.la com
se deu.
23. Ítem, sàpia lo mestre que no estarà obligat a regonèixer per directors ni amos
sinó als elegits per dit comú. Y si algun altre tingués alguna cosa que dir, dit mestre
los podrà remetrer a los dits directors elegits.
24. Ítem, sàpia lo mestre que no haurà de pagar cosa alguna per lo salari del
acte.
25. Ítem, sàpia lo mestre que tindrà obligació de fer.se de manobras per tota dita
obra.
26. Ítem, sàpia lo mestre que lo dit poble anomena per comissaris de dita obra
als reverents Pons Torras, prevere y sacristà, doctor Nicholau Deulofeu, prevere y
domer, Francisco Ballell y Guinart de dit lloch de Borrassà y Ramon Corominas y
Batlla del veynat de Crexell, parròquia del mateix lloch, los dos pagesos, per lo qual
effecte lo dit poble los dóna tot lo poder necessari per la direcció de ditas obras, y dit
mestre tinga obligació de estar al que dits comissaris o la major part de ells li mana-
ran tocant a dita obra.
27. Ítem, sàpia lo mestre que los honorables regidors, obrers, dit Francisco
Ballell y Guinart y Jaume Albert y Mir pagaran lo preu per lo qual se lliuraran ditas
obras en esta forma, so és, sinquanta lliuras dins vuyt dias després de haver firmat lo
acte, altres sinquanta lliuras a proporció de la obra que haurà treballat dit mestre y així
successivament de sinquanta en sinquanta lliuras fins sie pagat tot lo dit preu, tot lo
que promet attendrer, servar y cumplir baix la pena y escriptura de ters ...
Ítem, és pactat y concordat entre ditas parts y los honorables Ramon Corominas
y Batlla, pagès de dit veynat de Crexell, Pere Moy y Bret, pagès, y Miquel Vilar,
menestral, lo corrent any regidors, Francisco Ballell y Guinart, pagès de dit lloch de
Borrassà, y Joseph Salort Morató y Triter, pagès de dit veynat de Crexell, lo corrent
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any obrers de la obra de la iglésia parroquial de Sant Andreu de dit lloch de Borrassà,
lo honorable Jaume Albert y Mir, pagès y de present batlle del referit lloch, y
Francisco Ballell y Guinart en nom seu propri de llur grat y certa sciència convenen
y en bona fe prometen pagar al dit Romoaldo Vilar, mestre de casas de Figueras, pre-
sent y als seus y a qui ell voldrà, per la fàbrica de ditas obras en la dalt expressada
tabba, expressadas quatrecentas sinquanta lliuras moneda barcelonesa, en la forma y
ab los plassos y terminis expressats en la dita tabba, tot lo que prometan attendrer, ser-
var y cumplir baix la pena y escriptura de ters aprés requesta de dias ab salari de pro-
curador  ...
Et ideo nos dictes partes ...
Actum in loco de Borrassà Gerundensis diocesis die VII novembris MDCCLII.
Testes Thirtius Mota, scriptor, et Madinus Romans, sutor, ambo dicti loci de
Borrassà de firmis omnium dempta de firma dicti honorabilis Josephi Mach y Barber
fidejussoris dicti Romoaldus Vilanova principalis, honorabilis Raymundus
Corominas y Batlla, Petrus Moy y Bret alteri ex dictis decurionibus, Franciscus
Ballell y Guinart, Josephus Salort Moret y Triter, operarii Jacobus Albert y Mir et pre-
fatus Franciscus Ballell y Guinart nomine suo proprio firmant eorum respective pro-
priis manibus et dictus primus testis firmat pro dicto honorabile Michaele Vilar alio
ex prohabitis decurionibus scribere nesciente.
5
1753, abril, 13. Borrassà.
Atestat de tria i elecció dels quatre àlbers negres necessaris per a la construc-
ció de l’església de Sant Andreu de Borrassà.
AHG- Notaria de Siurana, manual del notari Pere Puig, núm. 52, f. 108v-109v.
En nombre de Dios sea. Amen.
Por quanto es cosa iusta y de razón dar testimonio a la verdad por ende noso-
tros Joseph Clos, carpintero, de edat como dixo ser de sinquantas y tres años, poco
más o menos, y Joseph Bru, albanyil de edad según también dixo ser de quarenta y
siete años, poco más o menos, ambos vecinos del lugar de Borrassà, obispado y
corregimiento de Gerona, mediante el juramento que extrajuhicialmente tenemos
prestado a Dios, nuestro Senyor y a sus santos quatro evangelios, en mano y poder
del notario y escribano abaxo escrito, certificamos y hazemos fee y verdadera rela-
ción a todos los que el presente auto vieren y leyeren de cómo haviéndonos confe-
rido a petición de differentes de dicho lugar de Borrassà en los bosques de
Francisco Ballell y Guinart y de Juan Pla, ambos labradores, vexinos del referido
lugar que los tienen sitos en el término del mismo lugar de Borrassà a fin y effecto
de revistar y mirar algunos árboles que se necessitan para la fábrica de la puerta y
portalada de la iglesia parroquial del enunciado lugar de Borrassá para cuya fábri-
ca digo yo, digo Joseph Clos, es preciso y necessario haver.se menester quatro
canas y media de tablas de veinte y quatro palmos de alto y doze palmos y medio
de ancho con la gruecitud correspondiente e yo, dicho Joseph Bru, declaro precisa-
mente haverse menester seus entenas de sezenta palmos de alto, deiz y seys cayrats
de quinze palmos de alto y diez y ocho tablos de quinze palmos de alto y que los
árboles que hemos visto y hallado más a propósito en dichos bosques para la refe-
rida fábrica han sido quatro álamos negros del bosque del denombrado Francisco
Ballell y Guinart, y uno del dicho Juan Pla, quales se hallas mercados u asseñala-
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dos; el que dezimos saber para la pericia tenemos en nuestro respective officio, y
esta es la verdad por el juramento tenemos prestado.
Y para que de lo arriba dicho nadie duda ni dudar pueda a instancia de Francisco
Vila y Olivet y de Pedro Bret otros de los regidores actuales del precitado lugar de
Borrassá, obispado y corregimiento de Gerona, a los treze días del mes de abril año
de mil setecientos sinquenta y tres siendo presentes por testigos Thirso Mota, official
de pluma, y Joseph Fajó, jornalero, ambos vezinos del referido lugar de Borrassá, a
dichas cosas llamados y rogados, el qual primer testigo firma por dichos Joseph Clos
y Joseph Bru, quienes dixeron no saber de escribir y dichos Francisco Vila y Olivet y
Pedro Bret, regidores firman de sus proprias manos. 
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